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Development Agencies: Fit for the Future? November 13, 2018. Mikaela Gavas. Center for 
Global Development 
 
Official bilateral and multilateral development agencies are under strain from opposing forces: on the one hand, they are 
confronted with a world in which the development challenges are interconnected and daunting, and the risks are systemic 
and increasing; on the other, they are grappling with a world in which ardent nationalism, protectionism, and populism are 




Comienzan los Diálogos con América Latina coorganizados por la Fundación Carolina y Casa 
América. 
1 Diálogo: Latinoamérica hoy ¿dónde estamos? 15octubre 2018 
https://www.fundacioncarolina.es/latinoamerica-hoy-donde-estamos-primer-seminario-del-ciclo-dialogos-con-america-
latina/ 
2 Diálogo: Presentación de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno” 
8 noviembre 2018 
https://www.fundacioncarolina.es/segundo-seminario-del-ciclo-dialogos-con-america-latina/ 
 
Comienzan los Encuentros 2030. Universidad Complutense de Madrid  INCIDEM 




5-9/11/2018.  2º Foro de las Violencias Urbanas y educación para la convivencia y la paz. 
La AECID participó con un taller “Agenda 2030: Educación y Cultura una alianza imprescindible”. Organizador por la Dirección 
General de Culturales, Departamento de Cooperación y Promoción Cultural y el Gabinete Técnico - Participantes – Fundación 






8/11/2018 Presentación de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 







16/11/2018 Se aprueba la a Declaración Oficial de la XXVI Cumbre Iberoamericana  
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos aprueban la Declaración 














29-20/11/2018 GSSD Expo  New York. Showcasing institutions South-South and Triangular 
Cooperation. 
Organized by the United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) in collaboration with United Nations agencies 
and other partners, the GSSD Expoo strategically engages all development actors, including the private sector, civil society, 
academic and philanthropic organizations, to scale up concrete Southern-grown initiatives to help achieve the 2030 Agenda 




















 OBJETIVO 1 
 OBJETIVO 2 
Cavo Verde. Isla de Fogo. Huertos Escolares 
La AECID financia con 7 millones de Euros al Programa de Oportunidades Socioeconómicas Rurales *POSE*, que 
inició sus actividades en 2013. El objetivo de este programa es mejorar de manera sostenible los medios de vida y 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural más vulnerable, principalmente mujeres y jóvenes. Este 
programa es llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura de Cabo Verde con la supervisión del  





 OBJETIVO 3 
 OBJETIVO 4 
Global Monitoring Report 2018. Migración, desplazamiento y educación. 






 OBJETIVO 5 
 OBJETIVO 6 
 OBJETIVO 7 
 OBJETIVO 8 
 
Decent Work and the Sustainable Development Goals A Guidebook on SDG Labour 
Market Indicators. ILO. 2018 
This Guidebook provides a detailed overview of the SDG labour market indicators. It 
presents a review of the standards and methods used for the compilation, calculation and 
dissemination of the SDG labour market indicators, and it includes an update on the 





 OBJETIVO 9 
 OBJETIVO 10 
 
Desarrollo, integración e igualdad La respuesta de Centroamérica a la crisis de la 
globalización. CEPAL Octubre 2018. 
La CEPAL busca contribuir a ese debate y presenta un diagnóstico que abarca las dimensiones macroeconómica, 
del desarrollo productivo y tecnológico, el comercio internacional, el panorama social, la realidad demográfica y 
el cambio climático. Respecto de todas ellas se pueden formular recomendaciones de política que se analizarán y 
discutirán con los principales actores gubernamentales, económicos y de la sociedad civil de la subregión, así como 
de países estrechamente vinculados con la misma, como México. La CEPAL propone que la respuesta 
centroamericana a la crisis de la globalización sea guiada por tres principios estratégicos: la búsqueda de la 







 OBJETIVO 11 
Propuesta de Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe.  
CEPAL, MINURBI, ONU Habitat. Propuesta octubre 2018. 
Esta propuesta para una plataforma de monitorio y seguimiento forma parte de la alianza estratégica de la CEPAL, 
ONU-Habitat y MINURVI para apoyar y promover la implementación regional de la Nueva Agenda Urbana (NAU) en 
América Latina y el Caribe, y el cumplimiento de la dimensión urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 




 OBJETIVO 12 
 OBJETIVO 13 




Migraciones Climáticas: una aproximación al panorama actual. Beatriz Felipe Pérez, 
ECODES. Noviembre 2018 
 El informe concluye que las dudas sobre las cifras, el debate sobre la denominación o sobre la figura jurídica que 
debe emplearse “no debe impedir que se desarrollen políticas y se toman medidas jurídicas para las migraciones 





 OBJETIVO 14  




 OBJETIVO 16 
OBJETIVO 17 
From billions to trillions: transforming development finance post-2015 financing for 
development: multilateral development finance. development committee world 
bank- international monetary fund. 2015 
To meet the investment needs of the Sustainable Development Goals, the global community needs 
to move the discussion from “Billions” in ODA to “Trillions” in investments of all kinds: public 
and private, national and global, in both capital and capacity. “Billions to trillions” is shorthand for the realization 
that achieving the SDGs will require morethan money. It needs a global change of mindsets, approaches and 







Políticas públicas para los ODS. Privatización, asociaciones público-privadas, 
influencia empresarial e implementación de la Agenda 2030 por Jens Martens, 
Global Policy Forum . 
En la Agenda 2030, los gobiernos se comprometieron a revitalizar la Asociación Mundial entre los Estados y 
declararon que las finanzas públicas deben desempeñar un rol fundamental para alcanzar los ODS. Los defensores 
de la privatización y las asociaciones público-privadas (APP) utilizan estas tendencias para presentar al sector 
privado como el más eficaz en brindar los medios necesarios para implementar los ODS. Sin embargo, diversos 
estudios y experiencias de las comunidades afectadas han demostrado que la privatización y las APP suponen 
riesgos y costos desproporcionados para el sector público e, incluso, pueden exacerbarlas desigualdades, reducir 







El rol del sector privado en la Agenda 2030 
Bruce Byiers, investigador senior, European Center for Development Policy 
Management. CIDOB.Marzo 2017. 
El aspecto más notable del proceso y del texto de la declaración final de los ODS se relaciona con el papel del 
sector privado. Vincular los conceptos de universalidad y de participación del sector privado en el desarrollo 












High Level Political Forum. Voluntary National Reviews. Synthesis 2018. Department 
of Economic and Social Affairs United Nations. 
Three years after the adoption of the 2030 Agenda, 111 VNRs have been conducted by 102 countries at the High-
level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), meeting under the auspices of ECOSOC. At the 2018 
HLPF, 46 countries presented reviews; for 2019, 51 countries have volunteered, 10 of which will be carrying out 
their second or even third review. Such rapid uptake of the reviews, by a broad cross-section of countries, is a 
testament to countries' commitment to the implementation of the 2030 Agenda. 
This report captures some of the texture and detail in the early implementation of the 2030 Agenda. The report 
provides a narrative of select actions countries have undertaken with respect to the 17 SDGs 
 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_F
S_BB_Format_FINAL_cover.pdf 
 
 
 
